



In this era of globalization, companies should be required to use time efficiently and effectively 
in order to meet growing market demand. Toyota as the leader of the automotive market in 
Indonesia through its official dealers always try to provide total satisfaction to the customers of 
Toyota. One manifestation is the increased service at the general repair workshop with 
shortening the production process. To support the required system effective and efficient in terms 
of time and cost. This study examined the queuing system that occurs in the Express Maintenance 
at Setiajaya Mobilindo Cibubur. By taking the data arrivals, service time, and cost data for the 
research can be carried out calculations and simulations performed using Promodel ver 7.5. The 
results showed that the company is recommended to implement the proposed system by adding 
one more stall of Express Maintenance to increased service at the general repair workshop 
Setiajaya Mobilindo Cibubur. 
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Pada era globalisasi ini, perusahaan harus dituntut untuk menggunakan waktu secara efisien 
dan efektif guna memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Toyota selaku pemimpin 
pasar otomotif di Indonesia melalui dealer resminya selalu berusaha untuk memberikan 
kepuasan total terhadap pelanggan Toyota. Salah satu perwujudannya adalah peningkatan 
layanan servis di bengkel perbaikan umum dengan memperpendek waktu proses produksi. Untuk 
mendukung hal tersebut diperlukan sistem yang efektif dan efisien dalam segi waktu maupun 
biaya. Studi ini meneliti sistem antrian yang terjadi pada area jenis perbaikan Express 
Maintenace di bengkel Setiajaya Mobilindo Cibubur. Dengan mengambil data jumlah 
kedatangan, waktu pelayanan, dan data biaya dapat dilakukan penelitian untuk dilakukan 
perhitungan serta simulasi dengan menggunakan Promodel ver 7.5. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa perusahaan di rekomendasikan menerapkan sistem yang diusulkan dengan 
menambahkan 1 stall Express Maintenance untuk meningkatkan layanan servis di bengkel 




Stall Express Maintenance, waktu menunggu, total biaya, antrian. 
 
 
 
 
  
 
